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ABSTRAK
Tesis ini tertumpu kepada kajian ke atas  Profil  dan
Pengurusan Pemuliban Kenakalan Juvana. Kajian ini dibuat
sebagai satu penerokaan ke atas  20 orang Responden (pelatih)
yang sedang menjalani tahanan dart yang telah diperintahkan
menjalani pemulihan di bawah Akta Mahkamah Juvana  1947
di Asrama Pokok Sena, Kedah. Soalselidik dan temuduga
telah digunakan dalam kajian ini mengikut kaedah “Non
Probability Sampling” iaitu kesemua pelatih menjadi
responden kepada penyelidik. Keutamaan kajian ini ialah
untuk mengenalpasti profil  juvana yang terlibat dalam
perbuatan salahlaku, sebab-sebab dan punca  berlakunya
kenakalan dart faktor-faktor  yang mendorong berlakunya
perlakuan tersebut. Penekanan juga diberi kepada personaliti,
ciri dir-i, persepsi serta latarbelakang dan sosioekonomi
keluarga bagi mengenalpasti hubungkaitnya dengan kejadian
yang berlaku.
Hasil penemuan kajian menunjukkan bahawa kenakalan
juvana berlaku berpunca daripada tahap pendidikan yang
rendah,  kurangnya didikan dan asuhan daripada keluarga
terutamanya dari segi didikan agama, latarbelakang keluarga,
tingkahlaku keluarga, peluang ekonomi, tekanan emosi,
pengaruh media, tekanan persekitaran, persepsi terhadap diri,
keluarga dan masyarakat. Soalselidik yang telah dibuat ke
atas  keluarga bertujuan untuk mengesahkan kebenaran di atas
segala maklumat yang diberikan oleh responden adalah benar.
I
Pelbagai cara dan kaedah telah digunakan untuk memulihkan 7
\
tingkahlaku juvana yang terlibat dalam gejala sosial
termasuklah hukuman yang dikenakan ke atas  juvana dan
ibubapa untuk mempastikan juvana dapat dikawal dengan
sempuma tetapi masih belum menemui jalan penyelesaian.
Penyelidik berpendapat bahawa undang-undang ciptaan
manusia  tidak mampu untuk menangani masalah gejala sosial,
jenayah dan salahlaku juvana. Kita hat-us kembali kepada
penguatkuasaan perlaksanaan sistem perundangan Islam
(Hudud) secara total. Hanya undang-undang yang datang dari
Allah sahaja yang mampu menyelesaikannya hingga ke akar
umbi.
ABSTRACT
This study emphasizes on the Profile and Juvenile
Rehabilitation management. The respondents were 20
juvenile delinquents of Pokok Sena Probation Hostel whom
are under rehabilitation according to Juvenile Court Act 1947.
The instruments used were interview and questionnaire which
were given to the respondents using the ‘Non Probability
Sampling’.
This study was carried out to identify the profile of juvenile
delinquents, causes of involvement and factors that
encourages juvenile delinquency. The respondents’
personality, self-behaviour, perception, involvement and
family background factors were also examined in order to
know whether they play part in the scenario that occur.
The responses from the questions and interviews have shown
that lack of positive contribution from the respondents’
personal life, surroundings, environment, religious and
academic education are the factors that restate them in the
juvenile delinquency cases.
Various ways and method have been utilized to prevent as
well as minimized the juvenile delinquency problems
including punishment to both delinquents and parents but the
implementation does not prevail.
The researcher believes that the only right way to solve this
problem is that the total implementation and enforcement of






































BAB 2 : PERKEMBANGAN TEORI
JENAYAH J-UVANA
Pengenalan 0 21
Teori Berkaitan Jenayah 22
Perkembangan Teori Jenayah 0 26
- Teori Fisiologi 27
- Teori Psikologi 31
- Teori Sosiologi 34
Kenakalan Juvana 35
Remaja dan Krisis Identiti 36
Remaja dan Tingkahlaku Devian 0 38
Punca  Kenakalan Juvana 43
- Faktor Keluarga 44
- Faktor Personaliti 50
- Rakan Sebaya 53
- Sosioekonomi 0 55
- Media Massa 57
- Kegagalan Masyarakat 59
BAB 3 : PUSAT  PEMULIHAN AKHLAK;
ASRAMA POKOK SENA,








Peranan Institusi Dan Pengurusan Pemulihan
- Pemuliban Fizikal
- Pemulihan Sosial
- Pemulihan Pendidikan Agama dan Moral
- Pemulihan Vokasional
- Pemulihan Mental
BAB 4 : JUVANA
PengenaIan
Remaj a Menurut  Pandangan Psikologi
Konvensional
Remaja Menurut  Pandangan Islam
Perkembangan dan Perubahan Diri Remaja
- Peringkat Sebelum Remaja
- Peringkat Awal Remaja



























- Persekitaran / Masyarakat
Juvana dan Perlindungan di Malaysia
Umur Terhadap Tanggungj awab Jenayah
Tahanan Juvana
Pemulihan Institusi
Hukuman / Keputusan Kes
- Diberi Amaran dan Dibebaskan
- Lkat Jamin Tanpa Seliaan
- Ikat Jamin Dengan Seliaan
- Cubaan  Akhlak
- Sekolah Akhlak

















BAB 5 : METODOLOGI KAJIAN
Rangkakerj a Kaj ian
Kajian ‘Survey’
Penyelidikan Kajian Kes
Metod Kajian Kes :-
- Temubual Berdasarkan Borang Soalselidik
Bahagian A : Profil dan Peribadi Pelatih











Bahagian C : Jenis-Jenis Kenakalan Juvana
Yang Dilakukan
Bahagian D : F&or Tingkahlaku Keluarga
Bahagian E : Umum





- Teknik Analisis Data
- Analisis Diskriptif
Kesimpulan




Analisis Data Sekolah Akhlakhsat Tahanan
Juvana
Penemuan
- Analisis Profil  Remaja Dalam Tahanan Di
Asrama Pokok Sena
Perbincangan




























- Peranan Media Massa
- Pihak Kerajaan
- Peranan Pertubuhan Bukan Kerajaan
(NGO)
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Bab ini akan menerangkan mengenai pernyataan masalah,
kepentingan kaj ian, objektif kaj ian, konteks kaj ian, pemilihan
tempat, skop kajian, batasan kajian dart kesimpulan.
Pernyataan Masalah
Kadar peningkatan jenayah di kalangan juvana semakin ketara
dalam era kepesatan pembangunan yang bermula di awal
tahun 80-an berbanding dengan zaman sebelumnya. Menurut
satu kenyataan (Zaleha Ismail, Utusan Malaysia 13 Sept.
1997) seramai 4,125 orang telah terlibat dalam kes juvana
sepanjang tahun 1996 berbanding dengan 4,012 kes pada
tahun 1995. Mar&ala  sebanyak 5,534 kes telah dilaporkan
berlaku pada tahun 1994 yang disifatkan sebagai kemuncak
gejala sosial yang melanda negara dalam tahun 1990~an.
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